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ABSTRAK 
Intensi job hopping adalah perilaku karyawan yang sering 
berganti pekerjaan dan perusahaan karena dorongan naluriah. 
Mayoritas job hopping terjadi pada karyawan usia milenial, 
karena salah satu karakteristik generasi milenial adalah mudah 
berganti pekerjaan dalam waktu yang singkat. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan work life 
balance dengan intensi job hopping pada generasi milenial. 
Penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel 
menggunakan non-probability sampling, dengan metode 
accidental sampling. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 83 
karyawan dengan rentang usia 20-39 tahun yang berdomisili di 
Surabaya. Hasil data menunjukkan sig sebesar 0,672 (p > 0,05) 
yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara work 
life balance dengan intensi job hopping pada generasi milenial. 











Anastasia Veginiar R. (2020). “The relationship between Work Life 
Balance and The Intention of Job hopping for Millennial Generation.” 
Undergraduate Thesis I. Faculty of Psychology, Widya Mandala Catholic 
University, Surabaya. 
ABSTRACT 
The intention of job hopping is the behavior of employees who 
frequently change jobs and companies because of an instinctive 
urge. The majority of job hopping occurs for millennial 
employees, because one of the characteristics of the millennial 
generation is that it is easy to change jobs in a short time. The 
purpose of this study was to determine the relationship between 
work life balance and job hopping intentions in the millennial 
generation. Quantitative research with sampling techniques 
using non-probability sampling, with the accidental sampling 
method. The subjects in this study were 83 employees with an 
age range of 20-39 years who were domiciled in Surabaya. The 
result of the data show a sig of 0.672 (p> 0.05), which means 
that there is no significant relationship between work life 
balance and the intension of job hopping for millennial 
generation. 
Keywords: Work Life Balance, Job hopping Intention, 
Millennial Generation. 
 
